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　第 2 図は，東京都内の鉄道駅における 2016 年

































































京都内鉄道駅 1 日平均乗降客数上位 13 駅の，半









































第 3図　駅半径 500 m 以内の全事業所数
総務省統計局　平成 26 年経済センサス―基礎調査
町 丁・ 大 字 別 集 計　http://www.e-stat.go.jp/SG1/
estat/List.do?bid=000001068840&cycode=0（最終閲






























第 4図　駅半径 500 m 以内のネットカフェ・DVD 鑑賞店の店舗数と分布
ネットカフェ・DVD 鑑賞店を運営する各社 HP（最終閲覧日：2017 年 9 月 31 日），二宮書店（2016）をもとに筆者作成．













用料金最安値は，12 時間 1,000 円が複数店舗あり，
他地域および蒲田の他のネットカフェ店舗の夜間
割引の料金設定が 12 時間で 2,000 円前後である
ことを考えると，非常に安価であることがわか
る．朝日新聞（2006b）はこれらの店舗で取材し
た内容と考えられ，「1 時間 400 円前後といわれ



















区別して考える必要がある．1 項と 3 項は蒲田以
外の不安定居住者層集中地域でもみられる普遍的























る（第 1 表）．調査 A ではほぼすべての時間帯に
おいて調査を行った（第 6 図）．2017 年 8 月から
9 月に実施し，ネットカフェから出てきた延べ 61
人が調査対象となった．年齢層は，筆者の目視に
より，20 歳代から 50 歳代が 6 割以上を占めてお









日の調査は調査 B を始めるにあたり調査 A と状
況や様子が変わっていないことを確認するため，






N 　ネットカフェ　　　　 D 　DVD 鑑賞店　　　　 E 　娯楽施設　　　　 C 　コンビニエンスストア
R 　飲食店（接待飲酒店など含む） O 　事務所 H 　病院・薬局など P 　駐車場




第 6図　調査 A の実施日時
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 時
8 月 2 日
8 月 3 日
8 月 10 日
9 月 11 日
朝帯 昼帯 夜帯
（15 人）





3 日と 4 日の 23 時までにネットカフェに入店し
た人が退店するなどの行動を確認することで，調
査対象者が当該店舗を起居の場としていることを
明確に捉えるため行った．20 時から 23 時の定時
定点調査のみの対象者は延べ 287 人，うち女性は
延べ 20 人であり，調査 B 全体を通した対象者は
延べ 360 人，うち女性は延べ 25 人である．年齢
層は，筆者の目視により，調査 A とほぼ同様 20
歳代から 50 歳代が 6 割以上を占めているが，特



















































調査 A（全時間帯の聞き取り調査） 調査 B（主に定時定点観察調査）
日　時 8 月 2 日 （木）　18 時 30 分〜22 時
8 月 3 日 （金）　5 時〜9 時 30 分
8 月 3 日 （金）　16 時 30 分〜19 時 30 分
8 月10日 （木）　6 時〜9 時
9 月11日 （月）　12 時〜14 時
11月28日 （火）〜12月 4 日 （月）　20 時〜23 時
11月27日 （月）　16 時 30 分〜19 時
12月 4 日 （月）　6 時〜8 時
12月 5 日 （火）　6 時〜8 時
対　象 延べ 61 人 延べ 360 人
年齢層 20 歳代〜30 歳代，40 歳代〜50 歳代がほぼ同数で
合わせて 6 割以上．


























にあたる 4 日以上同じ服装である人は延べ 46 人
（実質 10 人程度）であった．そのうち，20 時か
ら 23 時の夜帯調査と 6 時から 8 時の朝帯調査両
方で見かけたり，夜帯調査終了時間 23 時時点で
退店したことが確認できなかったことが複数日








ると 71〜72 人で 30），ネットカフェや DVD 鑑賞店













































































































































12 月 20 日），http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/ 
2r98520000030rlj-att/2r98520000030rn0.pdf （最終閲
覧 日：2017 年 11 月 16 日 ）， http://www.mhlw.go. 
jp/file/04-Houdouhappyou-12003000-Shakaiengo 
kyoku-Shakai-Chiikifukushika/gaisuucyousa_2902.






者」で検索すると，2006 年以前の記事数は 0 件で
あったが，2007 年は 185 件，2008 年は 218 件と急














































































































14） 調 査 対 象 路 線 は 小 田 急 電 鉄（http://www.
odakyu.jp/company/business/railways/users/　最
終閲覧日：2017 年 10 月 6 日），京王電鉄（https://
www.keio .co . jp/group/traff ic/rai lroading/
passengers/index.html　最終閲覧日：2017 年 10 月
6 日），京成電鉄（http://www.keisei.co.jp/keisei/
tetudou/accessj/people_top.htm　 最 終 閲 覧 日：




最終閲覧日：2017 年 10 月 14 日），首都圏新都市鉄
道（つくばエクスプレス）（http://www.mir.co.jp/
company/number.html　 最 終 閲 覧 日：2017 年 10
月 6 日），西武鉄道（https://www.seiburailway.jp/
railway/eigyo/transfer/2016jyoukou.pdf　 最 終 閲
覧日：2017 年 10 月 6 日）， 東急電鉄 （http://www.
tokyu.co.jp/company/business/railway/passen 
gers/index.html　最終閲覧日：2017 年 10 月 6 日），
東 京 地 下 鉄（ 東 京 メ ト ロ ）（http://www.tokyo 
metro.jp/corporate/enterprise/passenger_rail/
transportation/passengers/index.html　 最 終 閲 覧
日：2017 年 10 月 6 日），東京都交通局（都営地下鉄）
（https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/
kanren/passengers.html　最終閲覧日：2017 年 10
月 6 日）， 東武鉄道 （http://www.tobu.co.jp/corpora 
tion/rail/station_info/　最終閲覧日：2017 年 10 月




























19） 総務省統計局による平成 26 年経済センサス―基
礎調査町丁・大字別集計 （http://www.e-stat.go.jp/
SG1/estat/List.do?bid=000001068840&cycode=0，

























記事や，第 2 図・第 3 図において上位にある駅の周
辺地域に該当することから総合的に判断した．



































































なきフリーター　夜 5 時間 1500 円．2006 年 11 月
02 日夕刊．
朝日新聞　2006b．ネットカフェが僕の家　東京・蒲
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